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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО 
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
 
Корпоративная информационная система в области связи получила название: инфор-
мационно-биллинговая система (ИБС). Она является одним из наиболее эффективных меха-
низмов комплексной автоматизации, соединяющих: управление абонентами, прием плате-
жей, работы с персональными данными, формирование начислений, балансов и формирова-
ния счетов за услуги связи, аналитическую отчетность. В современной информационно-
биллинговой системе автоматизированное рабочее место делопроизводителя совмещается с 
автоматизированным рабочим местом специалиста по массовой выгрузке счетов и не под-
держивает редактирование кастомизационных таблиц, что делает неудобным его примене-
ние.  
Большое количество пользователей сотовой связи (абонентов) и контрагентов (клиен-
тов сотовой связи) обуславливает необходимость применения эффективных механизмов 
формирования, выгрузки и печати документов для каждого клиента с применением «удач-
ных решений» внешних производителей, позволяющих снизить трудозатраты на формирова-
ние пакетов документов.  
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Внешние продукты не являются 100 % совместимыми, а также для ведения данных  ка-
стомизационных таблиц силами коммерческого департамента требуется дополнительный 
АРМ делопроизводителя.  
В уральском филиале ОАО «Мегафон» формируется реестр с разделами по 8 регионов. 
Каждый клиент относится к определенному региону через правила (соответствие город–
регион), хранящиеся в дополнительной таблице. 
Разрабатываемый АРМ имеет клиент-серверную архитектуру, серверная архитектура 
хранится на сервере БД ИБС. АРМ поддерживает режимы: 
 распределение городов по  регионам; 
 формирование реестра; 
 печать реестра по регионам. 
 
 
Рис. 1. Структура системы АРМ Делопроизводителя 
 
 
Рис. 2. Макет АРМ 
 





3) лицевому счету; 
4) телефону. 
Когда реестр отсортирован по всем необходимым признакам, пользователь  формирует 
отчет через Reporting Service для вывода на печать или сохранения в текстовом документе. 
Также будет разработана сопроводительная документация по проекту с использованием воз-
можностей пакетов Microsoft Office и Microsoft Visio. Подготовить следующие виды доку-
ментации: 
 руководство по развертыванию и настройке пакетов Reporting Services; 
 архитектуру системы; 
 файл справочной помощи по использованию системы Reporting Services. 
Программа будет работать с базами данных ORACLE и написана на языке программи-
рования С#. 
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АРМ ПЕРЕДАЧИ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 
Аннотация 
В докладе рассмотрен анализ проблем взаимодействия с СЭД «Диадок», пути преодо-
ления их через создание АРМ ПЕРЕДАЧИ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ. Показана архитектура взаимодействия АРМ с СЭД «Диадок», серверами ИБС, 
ODPS. Основные режимы работы АРМ: массовая передача документов контрагентам по 
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